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１．要旨                                                              
 森実飛鳥特定拠点助教（京都大学 CiRA臨床応用研究部門）、髙橋淳教授（京都大学 CiRA同部門）ら
の研究グループは、理化学研究所、東海大学、滋賀医科大学との共同研究により、iPS細胞由来神経細






 本研究では、MHCの型をホモ接合体注 3でもつ健常なカニクイザルから iPS細胞を作製し、ドパミン神経








報道解禁指定 8月 31日(木)午前 2:00以降 
(新聞は 8月 31日(木)付朝刊以降) 
報道解禁日時を厳守していただきますよう、
お願い致します。 
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  図 2. ドパミン神経細胞移植後３か月の脳の PET画像 
     上段は水平な脳の断面画像、下段は垂直方向 
での脳を断面画像。 
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図 5. 移植後４か月におけるドパミン神経細胞の生着数 
MHCが適合する場合、ドパミン神経細胞の生着率は有意に高くなる。
（アスタリスクは有意差があることを示し、数が多いほど有意。） 
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７．用語説明                                                          
注 1) MHC（major histocompatibility complex：主要組織適合遺伝子複合体） 
免疫反応に関わる遺伝子を多く含む大きな遺伝子領域。ヒトでは HLA（human leukocyte antigen：ヒト白血
球型抗原）と呼ばれる。 
 
注 2) 他家移植 
ある個体由来の細胞や組織を、同種の別個体の体内に移植すること。 
 





注 4) 自家移植 
ある個体由来の細胞や組織を、同一個体の体内に移植すること。 
 








注 7) ミクログリア 
中枢神経系に存在するグリア細胞（神経系を構成する神経細胞以外の細胞）の一種。脳内で免疫機能に
担っている細胞。 
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